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“Ayangil Türk Müziği Orkestra ve Korosu”nun kurucusu Ruhi Ayangil ile Türk müziği üzerine:
‘Sentez arayışında değilim...’
Yarın İstanbul Festivali kapsamında Cemal Reşit Rey Salonu’nda orkestra ve 
korosuyla Refik Fersan, Yalçın Tura ve Mutlu Torun’un eserlerini seslendirecek 
olan Ruhi Ayangil, Türk müziğine orkestra kavramı getiren ilk sanatçı.
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üziği tüm alanlarıyla kavramaya ve 
uygulamaya çalışan bir sanatçı Ruhi 
Ayangil. Yurtiçi çalışmalarının yanı sı­
ra yurtdışında da çeşitli konserler ver­
miş, Türk müziğini farklı dönemleriyle tanıt­
maya çalışmış izleyicilerine. Haşan Ferit Alnar’- 
ın “ Kanun Konçertosu” nu bestecinin kendisin­
den sonra seslendiren ilk sanatçı olmanın onu­
runu da taşıyor Ayangil. Adı geçen konçerto 
Macaristan’da plak olarak da yayımlanmış.• 1979 yılından bu yana aralıksız olarak 
İstanbul Festivali’ne katılıyorsunuz- 
Bunun dışında da yönettiğiniz korolarla 
sürekli konserler verdiniz. Ama galiba 
toplumumuz sizi geniş anlamıyla Ali 
Ufki'nin Mecmua-i Saz-ı Söz”ünden 
günümüze taşıdığınız 12 antik ilahiyi 
içeren “Uyan Ey Gözlerim” adlı 
kasetinizle tanıdı. Yanılıyor muyum 
dersiniz?
■ Evet, Ali Ufki’nin kasetiyle tanıpıyor hale 
gelmemiz doğrudur, ama hemen şunu söyleye­
yim, bu kaseti kendimi tanıtmak için yapma­
dım. Bir kere ne kadar bir kitle tarafından ta­
nınıp tanınmadığımı bilmiyorum ve sorunu da 
tanınıp tanınmama noktasına dayandırmak is­
temiyorum. 1978 ile 1981 arasında Boğaziçi 
Üniversitesi korosuyla yaptığımız çalışmaları­
mız sırasında ve 1979 yılında festivale ilk katı­
lışımızla bir “ Türk Müziği Orkestra ve Koro- 
su’’nun işaretini ilk kez vermiştik. Bir değer­
lendirme yazısında “ Türk Müziğinde Festiva­
lin Olayı”  diye yazılmıştı ki bu benim için 
önemli bir değerlendirmeydi. Sonraki yıllar ken­
di adıma kurup yönettiğim orkestra ile verdi­
ğimiz konserlerde hep o işarete layık olabilme­
ye çalıştık. Ali Ufki çalışması bu çizgi içerisin­
de bir derinlemesine detay çalışmasıydı. Çün­
kü “ Türk Müziği Koro ve Orkestrası” fikrini 
ve bunun icrasını ve bu icra için özellikle yazıl­
mış repertuarın dayanılması gereken bir temel 
olduğu fikrini daima taşıdım. Bunu bugün de 
taşıyorum, dün de taşımıştım, yarın da taşıya­
cağım. Yani Yahya Kemal’in veciz deyişiyle 
“ Kökü mazide olan atiyiz.”  Ali Ufki bizi te­
mellendirdi. Bu temellendirişte benim çok bü­
yük katkım yok. Sadece o notaları bugüne ak­
tarmak ve o sesi dinlememiş insanlara bunları 
ulaştırmaktı amacımız, ama büyük bir ilgi top­
ladığı kanaatindeyim. Bu bir kök meselesi. Bu­
gün bulunduğumuz yer ise o kökün üzerine in­
şa edilen bir bina.• 10 yaşından bu yana yoğun olarak 
müziğin içindesiniz. Yoğunluk sözüyle 
belirtmek istediğim icracılık, öğretmenlik, 
nazariyatçılık ve orkestra şefliği gibi 
müziğin çeşitli alanları. Çalışmalarınızı bu 
kadar boyutlandırmadaki amacınız neydi?
•  Kendime, yani bugünkü fonksiyonuma bak­
tığım zaman, her şeyden önce “ araştırmacı 
icracı”  sıfatını kendime layık görüyorum. Bu­
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rada icracılığım değeri üzerinde konuşmak is­
temiyorum. Onun değeri beni ilgilendirmiyor, 
ama iyi yapmaya gayret ediyorum. İyi olması 
ya da bir anlam ifade etmesinin sıhhatli bir araş­
tırmaya dayanması gerekir. İcranın nitelikli ol­
ması için bu araştırmaya ihtiyaç var. Neden 
var? Çünkü sıhhatli yazılmış bir müzik tarihi­
miz yok, sıhhatli repertuar kaynaklarımız yok. 
Mutlaka bunların mukayese edilerek, araştırı­
larak yerine getirilmesi lazım. Ali Ufki de öyle 
bir araştırmanın sonucu örneğin. “ Kanun Kon- 
çertosu” nu icra edişim keza böyle. Yalnız ken­
dimi cesur bir icracı olarak niteleyebilirim. Ka­
nun icrası konusunda detaylı bir eğitim ve öğ­
renim görmedim. Yani müziğin hiçbir konusun­
da detaylı eğitim ve öğretim görmedim. Benim- 
kuşağım nasıl yetişmişse konservatuvar dışı ve 
birazı da kendi merakını ve çabamla şekillenen 
bir gelişme. Kanun icracılığımın gelişmesi ge­
reken noktalarından birisi Ferit Alnar’m kon­
çertosunda şekillenen aşama idi. Yaygın bir ka­
naat vardı, “ Bu konçertoyu Ferit Beyden baş­
kası çalamaz, kendi için yazdı ve çaldı.”  Onu 
da araştırarak ortaya çıkardık. Yani notaları­
nın araştırılması, bulunması gibi imkânsız bir 
noktadan hareket ederek bunu gerçekleştirdik 
ve başka bir müzisyen tarafından çalınabilece- 
ğini gösterdik. Koro ve orkestra icrasına gelin­
ce, onun da bir parça sıhhatli olduğunu bunca 
zamandır çalışmalarımızda sınadık. Bunun so­
nucunda da Türk müziğine orkestra kavramı­
nı getirdik. Bu nedenle yapmaya çalıştığım, mü­
ziğin her boyutunun koro ve orkestra düzenin­
de, solo düzeninde temellendirilmesi ve yaygın­
laştırılması.• Yurtdışında da birçok konserler . 
verdiniz. Ayrıca Macaristan ’da Ferit 
Alnar’ın Kanun Konçertosu’nu plak 
yaptınız- Bu “asıl ve manevi 
öğretmeniniz” Alnar’a bir saygı borcu 
muydu yoksa biraz önce değindiğiniz 
mukayese ve araştırmalarınızın bir sonucu 
muydu?
■ Şimdi o da var. Bunun ilk temelinde Ferit Al­
nar’a ve onun gibi çalışan ses mimarlarına saygı 
yatar. Çünkü emek var işin içinde. Salt bir emek 
de değil bir gayeye yönelik emek var. O emeğe 
saygı, o emeği kim gösteriyorsa ona saygı. O 
emeğin kaybedilmemesi, ziyan edilmemesi, ge­
lecek kuşaklara aktarılması sorumluluğu artı 
araştırmacılık. Benim konçertoyu çalmış olmam 
Türk müzik camiasındaki yaygın bir kanaati or­
tadan kaldırmaktı. Evet, bu eser çalınabilirmiş, 
hadi onun üzerine yeni bir şeyler inşa edelim 
meselesini gündeme getirmekti. Çünkü Ferit Al- 
nar’m doğumu 1906. Teksesli müzikten veya 
makami Türk müziğinden ölene kadar ayrılma­
mıştır. Bazı Batılı bestecilerimizin söylediği gi­
bi “ Alaturkacı Ferit, Kanuni Ferit” misyonun­
dan çağdaş çoksesli Türk müziği misyonuna ge­
çişin bir aşaması Ferit Alnar. Bu bilgi köprü­
sünü, irtibatlandırma köprüsünü kurmak lazım­
dı; bu bana nasip oldu. Daha önce de söyledi­
ğim gibi bu bir tesadüfün sonucu değildi, bi­
linçli bir seçimdi.
• Koronuzla verdiğiniz konserlerde Türk 
müziğinin klasik eserlerinin yanı sıra 
günümüz bestecilerinin çoksesli eserlerine 
de yer veriyorsunuz. Bir sentez arayışı 
diyebilir miyiz buna?
■ Sentez konusu son yıllarda üzerinde çok du­
rulan bir konu. Türk kültürünün, Türk mille­
tinin bir sentez ihtiyacı vardır düşüncesi çok 
yaygın son zamanlarda. Belki bilinçaltımda bu­
nu düşlüyorumdur, ama düşünmüyorum. Bu­
nu açmaya çalışayım. Sentez yapma ihtiyacı 
bünyeyi rahatsız eder. Yani şunu şuna ekleye­
yim, bunu bununla karıştırayım veya olmuyorsa 
bunu atayım gibi arayışlar kitlesel arayışlara dö­
nüştüğü zaman kitlesel huzursuzluk başlar, kül­
türel huzursuzluk başlar. Benim yaptığım ise 
belki son noktada bir sentez arayışı gibi görü­
nüyorsa da bunun olağan, rahat bir çizgide sey-
k reden, kendiliğinden oluşan bir hareketmişçe­
sine dinleyici ve bunu paylaşanlaı ca kabul 
edilmesini sağlama görevidir. Bir sentez 
arayışında değilim kısacası.
• O zaman hemen şunu sormak 
istiyorum: Devlet Klasik Türk Müziği 
korolarından ‘‘Ayangil Türk Müziği 
Orkestra ve Korosu”nun farkı ne?
■ Ben bunu defaten de yazdım, söyledim. Bu­
gün de tekrar edeyim. Burada hep teknik so­
runlar giriyor işin içine. Koro dediğimiz zaman 
koro olmalı. Nasıl olur bu. Diyeceklerdir ki 
“ Koro Batı müziğinden gelme bir kavramdır. 
Koro çoksesli müzik icra eder.” Hayır, tekses­
li müzik de icra edilir koroda, ama koroda ic­
ra edilir. Orkestrada da teksesli müzik icra edi­
lir. Ama koro disipliniyle icra edilir, orkestra 
disipliniyle icra edilir. Bunun gereği de koro­
nun boy sırasma dizilmemesidir. Burada koro-v 
nun ses gruplarına göre teşkil edilmesi sorunu 
gündeme gelir. En kaba hatlarıyla bir koroda 
soprano, alto, tenor, bas grupları vardır; do­
ğada bu olduğu için koroda da vardır. İnsan 
ses doğasının sınırlan neyse müziği de onun için­
de yapmak gerekir. Orkestra meselesine gelin­
ce; yüzlerce müzik terimiyle ifade edilen ve mü­
zik duygusunu oluşturan ivmeyi sağlamak için 
bu orkestra düzenine geçmek gerekir. Yoksa or­
kestra yapmadan da içinde müzik duygusu olan 
her müzisyen tek başına da bu ivmeyi sağlaya­
bilir. Ama yine bunun için müzikten haberdar 
olması lazım, müziğin gereğinden haberdar ol­
ması lazım. Yani orkestra burada bir hevesin, 
“ biz de yapalım, bizde de olsun” un karşılığı de­
ğil. Orkestra ve koronun içinde Nevakâr’ın da 
Segahkâr’m da bir Mevlevi ayininin de gerçek 
koro ve orkestra düzenine yakışır biçimde ye­
niden şekillenip canlandığını, başka bir ruh ka­
zandığını görebiliriz. Bu hiçbir zaman bundan 
sonra böyle yapılacak demek değildir. Bu bir
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de böyle yapılırı içeren bir mesaj.• Bu yıl festivalde seslendireceğiniz 
eserleri bir arayış, geçmişin müzik 
ezgilerini günümüzde yeniden arayış 
biçiminde yorumlayabilir miyiz?
■ Ben çağlar arasında bir köprü olmayı amaç­
ladım daima. Koroyla da orkestrayla da sazımla 
da yapabildiğim icracılığımla da. Çağlar ara­
sında köprü olup olamamama da izleyicilerin 
karar vermesi gerektiğini düşünüyorum. Hiç­
bir besteci hakkında da bu budur, şu şudur gi­
bi bir yoruma girmiyorum. Çünkü bu yorum 
beni aşar, bu müzik tarihinin işidir ve müzik 
estetiğinin işidir. Bu konular da Türkiye’de he­
nüz el atılmamış, girilmemiş sahalardır. Refik 
Fersan’ın hiç duyulmamış “Selmek Ayini” , bes- 
telenişinden 41 yıl sonra ilk kez seslendiriliyor. 
Sanatçı sağlığında da duyamamıştı bestesini, iş­
te bu bestenin gün ışığına çıkartılması açısın­
dan önem kazanıyor konser. Refik Fersan Türk 
müziğinde ülkenin geçirdiği kültürel değişim sü­
recinde Batı’ya yönelimin en fazla uç verdiği 
bestekâr. Türk Müziği içerisinde klasik ekole 
bihakkın vakıf, ama bestekârlığında o değer­
lerin bir fantezi esprisini de gündemde tutarak 
uzun melodi cümleleri, eski Türk müziğinde pek 
fazla görülmeyen modülasyon hareketleri, usul 
hareketleri ile daha ziyade sanki Türk müziği­
ni bir yerlere götürmek istiyormuş izlenimi ve­
ren bir sanatçı. Bunu seziyoruz; teksesli oluşu 
bize sanki çok eskiye aitmiş intibaını veriyor. 
Ayinde Itri’ye atıf vardır, Merâgi’ye atıf var­
dır. Çünkü Refik Fersan onların çocuğudur. 
Ama bütün bunlara karşın onlardan ayrılarak 
20. yüzyılın Türk müziği bestecisidir. Progra­
mın son bölümüne geldiğimiz Mutlu Torun ve 
Yalçın Tura farklı düzeylerde seyreden iki çok­
sesli müzik bestecisi. Mutlu Torun daha ziya­
de belki folklorik makam öğelerini gündemde 
tutan ve klasik sazımız udun yaylı sazlar orkest­
rası içindeki tınlayışlarım arayan bir çalışmayı 
gündeme getiriyor. Yalçın Tura’nın, Şeyh Ga- 
lib’i seçmiş olması Cumhuriyet ozanlarım ve­
ya edebiyatçılarını dışladığı anlamına gelmez. 
Başka bir gönül bağlılığı bu eserde kurulmuş­
tur. Başka bir eserde de başka bir ozanla gö­
nül bağı kurulacaktır ki bunun örneklerini -de 
bol bol veren bir besteci. Bu kantatta belki çok­
sesli olmasına karşın Refik Fersan’dan daha 
klasik, daha eskiye yönelik melodi ve ritm an­
layışları da bulabilir dinleyiciler. Sadece böyle 
ipuçları vereyim. Ama kökü çok iyi bilen, es­
kiye çok hâkim ve çağdaşı, yeniyi gündeme ge­
tiren önemli bir besteci ve yapıtı ile karşı karşı- 
yayız.• Son bir soru; “Türk müziği ölmüştür” 
iddialarına katılıyor musunuz?
■ Ölmek ya da yaşamak insanın algılayış gü­
cüyle sınırlı bir şey. Birisi “öldü” diyorsa “ ha­
yır ölmedi” diye ya da “ ölmedi” diyorsa “ ha­
yır öldü” diye iddia etmenin özellikle bu ko­
nularda pek bir önemi olduğunu sanmıyorum. 
Yalnız son zamanlarda Türk müziğine veya 
Türk musikisine (Bu deyimleri seçerken bile çok 
dikkat etmek gerekiyor, çünkü Türk musikisi 
dediğiniz zaman ölmüş kabul edilebilir, Türk 
müziği dediğiniz zaman yaşıyor olabilir. Türk 
sanat müziği dediğiniz zaman çok fazla canlı­
lık alameti sayılabilir) ait bu kabullenişleri sı­
nıflandırmak lazım. Önün için de bu kabulle- 
nişi gündeme getiren kişinin müzik bilgisini, bi­
rikimini, yetkinliğini, Ahmedoğlu Şükrullah’- 
ın dediği gibi “artukluğu ’nu (üstünlüğü) göz 
önüne alarak değerlendirmek gerek. Böyle bir 
değerlendirmeyi yapan kişinin artukluğuna ka­
naat getiriyorsanız onun üzerinde düşünmek la­
zım. Ama ben bugüne kadar bu kişilerin bir ar­
tukluğuna şahit olmadım. O nedenle de bu yar­
gılarına katılmıyorum. Daha doğrusu artuklu- 
ğu olmayan kişilerin böyle yargılarda buluna­
cağına, nasıl bulunduklarına hayret ediyorum. 
Türk müziğinin yaşayıp yaşamadığım gündeme 
getirmek. Özetle bu işi bilmeyenlerin kanaati 
acizaneleridir. □
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